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ELECTIVE SENIOR RECITAL 
Rebecca Frye, clarinet 
Jessica Roberto, euphonium 
Assisted by: 
Graeme Bailey, piano 
Nicholas DelVillano, trumpet 
Phil Giampietro, euphonium 
Melanie Fishman, soprano 
Nabenhauer Recital Room 
Monday, February 14, 2005 
7:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Serenade, Op. 98 
Der Hirt auf Dem Felsen, Op. 129 
Party Piece (1996) 
Trio in Bb major, Op. 11 
I. Allegro con brio 
II. Adagio 
III. Allegretto - Theme and Variations 
PAUSE 
Premiere Rhapsodie (1910) 
Hornsongs 
I. Es Rauschet Das Wasser, Op. 28 
II. Der Jager Und Sein Liebchen, Op. 28 
III. Weg der Lieber, Op. 20 
IV. So Lass Uns Wandern, Op. 75 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Franz Schubert( 
(1797-1828) 
Philip Sparke 
(b. 1951) 
Ludwig van Beethoven 
, (1770-1827) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Arr. Verne Reynolds 
Double Concerto for Clarinet and Trumpet (1976) Gordon Jacob 
Make Our Garden Grow 
from Candide (1973) 
(1895-1984) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Rebecca Frye is from the studio of Richard Faria. 
Jessica Roberto is from the studio of Dave Unland. 
